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ความเป็นพลเมืองอาเซียนของเยาวชนไทยระดับประถมศึกษา























	 	 3.	 ด้านเจตคติการเป็นพลเมืองอาเซียนเยาวชนผู้ตอบแบบสำารวจพบว่าด้านการเคารพผู้อื่น
ยังมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลางส่วนในภาพรวมของความภูมิใจในอาเซียนอยู่ในระดับมาก
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(3)	 ASEAN	Citizenship	 Attitudes.	 The	 research	 is	Quantitative	 research,	 the	 subjects	
sampling	 of	 study	 are	 primary	 pupils	 in	 Thailand.	 The	 research	 tool	 is	 the	 ASEAN	
Citizenship	Survey,	the	research	are	descriptive	statistics:	frequency,	percentage,	mean	
and standard deviation the study found that;
	 	 1.	 ASEAN	Understanding;	Most	students	have	an	understanding	of	ASEAN	were	





from collected data the youth still has no positive knowledge of the similarity and 
difference	between	our	Nations	in	the	ASEAN	and	understanding	toward	the	history	
and	the	ethnic	groups	with	long	relationship.





	 	 3.	 The	ASEAN	citizenship	attitudes,	from	finding,	respect	for	others	issue	average
is	in	moderate	whereas	an	overview	of	pride	in	ASEAN	is	in	high	level.
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	 	 ภายใต้วิสัยทัศน์	 “ประเทศไทยเป็นสมาชิกท่ีเข้มแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน
อาเซียนร่วมกัน” แนวทางการพัฒนา	 8	 ยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ที่	 1	 การเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้า	 บริการ	 การค้า	 และการลงทุน	 มีเป้าหมายในการพัฒนา
ศักยภาพภาคการผลิต	 บริการ	 การค้าและการลงทุน	 เพื่อรองรับการเปิดเสรีและใช้โอกาสจากการ
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวยุทธศาสตร์ที่	2	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม	
มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมและประกันความเส่ียง	 มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่




ได้แก่	 การศึกษาแรงงาน/ผู้ประกอบการ	 และเจ้าหน้าที่รัฐยุทธศาสตร์ที่	 5	 การพัฒนากฎหมาย	 กฎ	
แลระเบียบ	 มีเป้าหมายในการปรับปรุงกฎหมายกฎ	 ระเบียบที่อำานวยความสะดวกการค้า	 การลงทุน	
และสอดรับกับพันธกรณีและข้อตกลงต่างๆยุทธศาสตร์ที่	 6	 การสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 และความ
ตระหนักถึงความสำาคัญของอาเซียน	 มีเป้าหมายให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความ
สำาคัญของการเป็นประชาคมอาเซียนโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สำาคัญ	 ได้แก่	ภาคประชาชน	ภาคแรงงาน/






































	 	 ประชากรในการวิจัย	 ครั้งนี้ได้แก่	 นักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ	 โดยมีการกำาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	 ได้จากการสุ่มตัวอย่างจากประชากรกำาหนดขนาดโดยใช้วิธีการเปิดตารางกำาหนด
ขนาดตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan,	1970:	608)	ท่ีประชากร	1,000,000	คน








	 	 1.	 ความรู้ความเข้าใจในอาเซียนหมายถึงการแสดงออกซึ่งความรู้ความเข้าใจในสามเสาหลัก
ของประคมอาเซียน	(1)	การเมืองและความมั่นคง	(2)	เศรษฐกิจ	และ(3)	สังคมและวัฒนธรรม
	 	 2.	 ทักษะความเป็นพลเมืองอาเซียน	หมายถึง	ทักษะจำาเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกับคนใน
กลุ่มประเทศอาเซียน	 ประกอบไปด้วย	 (1)	 ทักษะการสื่อสารและภาษา	 (2)	 ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์	 (3)	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และ(4)	ทักษะการจัดการและการทำางาน
ร่วมกับผู้อื่น
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	 	 3.	 เจตคติการเป็นพลเมืองอาเซียนประกอบด้วย	(1)	ความเคารพในความแตกต่างของประชาชน
อาเซียนและ(2)	ความภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน
	 	 เครื่องมือวิจัย	และการหาคุณภาพเครื่องมือ
	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสำารวจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 โดยที่ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูล










	 	 ใช้สถิติวิเคราะห์แบบบรรยาย	 หาค่าความถี่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	 และส่วนเบี่ยงเบน















คิดเป็นร้อยละ	 23.4	 และอายุ	 10	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 21.1	 ตามลำาดับ	 ผู้ตอบแบบสำารวจส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ	715	คน	คิดเป็นร้อยละ	96	รองลงมานับถือศาสนาคริสต์	 28	คน	คิดเป็นร้อยละ	







	 	 	 2.1	 ความรู้ความเข้าใจในสาระอาเซียน	






X 	 S.D.	 ค่าระดับ
	 1	 ด้านการเมืองและความมั่นคง	 3.25	 0.80	 ปานกลาง
	 2	 ด้านเศรษฐกิจ	 3.03	 0.84	 ปานกลาง
	 3	 ด้านสังคมและวัฒนธรรม	 3.11	 0.84	 ปานกลาง
	 	 																				รวม	 3.13	 0.83	 ปานกลาง
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	 	 	 2.2	 ทักษะสำาคัญของการเป็นพลเมืองอาเซียน	






X 	 S.D.	 ค่าระดับ
	 1	 ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร	 2.27	 0.94	 ปานกลาง
	 2	 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 3.13	 0.57	 ปานกลาง
	 3	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 2.92	 0.49	 ปานกลาง
	 4	 ทักษะการจัดการ	 3.03	 0.57	 ปานกลาง
	 5	 ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น	 3.06	 0.51	 ปานกลาง
	 	 																					รวม	 2.88	 0.62	 ปานกลาง
	 	 จากตารางที่	2		พบว่า	ผู้ตอบแบบสำารวจมีความรู้ความเข้าใจทักษะสำาคัญของการเป็นพลเมือง
อาเซียนในภาพรวมมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง	 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.13)




	 	 	 2.3		เจตคติของการเป็นพลเมืองอาเซียน	
	 	 	 	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำารวจความเป็นพลเมืองอาเซียนในประเด็นเจตคติ
ของการเป็นพลเมืองอาเซียน	จากการตอบแบบสำารวจจำานวน	745	คน	แบ่งเป็น	2	เจตคติสำาคัญดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้





X 	 S.D.	 ค่าระดับ
	 1	 ความเคารพในความแตกต่างของคนอื่น	 3.07	 0.57	 ปานกลาง
	 2	 ความภูมิใจความเป็นไทย	 3.30	 0.50	 มาก
	 	 รวม	 3.19	 0.82	 ปานกลาง





	 	 	 2.4		ภาพรวมความเป็นพลเมืองอาเซียน	





X 	 S.D.	 ค่าระดับ
	 1	 ความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองและความมั่นคง	 3.25	 0.80	 ปานกลาง
	 2	 ความรู้ความเข้าใจความรู้เศรษฐกิจ	 3.03	 0.84	 ปานกลาง
	 3	 ความรู้ความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม	 3.11	 0.84	 ปานกลาง
	 4	 ทักษะการสื่อสารและภาษา	 2.27	 0.67	 น้อย
	 5	 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 3.13	 0.57	 ปานกลาง
	 6	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 2.92	 0.49	 ปานกลาง
	 7	 ทักษะการจัดการ	 3.03	 0.57	 ปานกลาง
	 8	 ทักษะทำางานร่วมกับผู้อื่น	 3.06	 0.51	 ปานกลาง
	 9	 ความเคารพในความแตกต่างของคนอื่น	 3.07	 0.57	 ปานกลาง
	 10	 ความภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียน	 3.30	 0.50	 ปานกลาง
	 	 																		รวม	 3.02	 0.54	 ปานกลาง
	 	 จากตารางที่	4	พบว่า	ผู้ตอบแบบสำารวจความเป็นพลเมืองอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง	 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.02)	 และเมื่อพิจารณาการมีความภูมิใจในความเป็นพลเมืองอาเซียนเป็นราย













X 	 S.D.	 ค่าระดับ
	 1	 ด้านความรู้ความเข้าใจในสาระอาเซียน	 3.13	 0.43	 ปานกลาง
	 2	 ด้านทักษะสำาคัญของพลเมืองอาเซียน	 2.88	 0.43	 ปานกลาง
	 3	 ด้านเจตคติในการเป็นพลเมืองอาเซียน	 3.18	 0.48	 ปานกลาง
	 	 																				รวม	 3.06	 0.44	 ปานกลาง
	 	 จากตารางที่	 5	 พบว่า	 ด้านเจตคติในการเป็นพลเมืองอาเซียนมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน









อาเซียนในมิติของข้อมูล	 สาระความรู้ทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 และประเพณีวัฒนธรรม	 แต่ผลจากสำารวจ
สภาพความเป็นความเป็นพลเมืองอาเซียน






การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง	 (Civic	 Education)	 เพื่อที่จะช่วยให้คนแต่ละคนสามารถเคลื่อนไหวไป
















  ด้านทักษะความเป็นพลเมืองอาเซียน 
	 	 จากการศึกษาพบว่า	 เยาวชนไทยส่วนใหญ่มีทักษะภาพรวมในด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง	




ระดับน้อยหลายรายการ	 คือภาษาเขมร	 ภาษาตากาล็อก	 และภาษามลายูที่ไม่สามารถสื่อสารได้	 จึง
ทำาให้ต้องมีการเน้นถึงความสำาคัญและการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารในการจัดการ
ศึกษาให้กับเด็ก/เยาวชนไทย	 	 (2)	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ซึ่งเยาวชนผู้ตอบมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม
อยู่ระดับปานกลาง	รวมถึง	(3)	ทักษะการทำางานกับผู้อื่น
  ด้านเจตคติการเป็นพลเมืองอาเซียน 

















	 	 1.	 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองอาเซียนของเยาวชนไทย	
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